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S Z I ] 
BIZÁNC. A Szegedi Városi Színház 
a. Bizánc-cal nyitotta meg kapuit s 
;az új igazgató ezzel áz előadással 
Herczeg legklasszikusabb színpadi mű-
vét a szabadtéri játékok városában 
a nemes értelemben vett piaci lát-
ványosságból ismét darabbá emelte: 
a szemnek-játszás művészete helyébe 
Ismét a szó művészetét tette. Megért-
jük és méltányoljuk az új igazgató 
szándékait, hogy miért éppen a Bizánc-
re esett a választása. A Bizáncot a leg-
jobb drámáink között szoktúk emle-
getni. Mondatai már szállóigékké vál-
tak, s emberi figurái a mai társadalom-
ban is élnek: ők a »belső front« el-
lenségei, a nemzeti elhitványosodás 
képviselői. Tehát a darab időszerű: 
az emlékeztetés és figyelmeztetés 
mindig időszerű. 
Várható volt az is, hogy a rende-
zés és a színészek erejük legjavát 
adják a darabba. Tőkés Annát már 
ismertük Iréné szerepében. Most is 
'élveztük, hogy nemcsak akkor ját-
szott, amikor szóhoz jutott : ideg-
játéka végig kisérte az égési; da-
rabot. Akár a császár, akár az 
udvari nép vagy a követek szavát 
figyelte, mindig leolvashattuk arcá-
ról, hogy mit gondol, mit érez, vagy 
•mit akar a szép asszonyállat. La-
dányi Ferenc Konstantin császára 
az első felvonásban még nem ¡tu-
dott igazán közelünkbe férkőzni, de 
a második felvánosban már igazi em-
berré melegedett. Lala Kalil szere-
pében szívesen hallottuk és élveztük 
Miskey József egészséges beszéd-
technikáját. Ugyancsak a szép szó-
ejtés adományával gyönyörködtetett 
bennünket a Giovannit megszemélye-
sítő Sz. Szabó István is, akinek éző-
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cső-szerepe nem is adott alkalmat) 
különösebb játékra. 
De nem feledkezhetünk meg a nagy 
némaszereplőről, magáról a színpad-
ról sem. A mozaikos zöldarany bi-
zánci terem a legszebb színpadi ke-
retek közé tartozik, amelyet láttunk, 
és amelyben darabot életre lehet kel-
teni. 
^ A Bizánc Both Béla rendezésé-
ben bizonyára azok számára is él-
mény volt, akik a szabadtéri játé-
kok emlékét még nem feledték el. 
A közönség azonban mégis mást várt 
volna szívesebben, mert az a da-
rab, mely a húszas évek elején any-
nyira a szívünkhöz nőtt, ma már 
kezd színtelenedni, és kezd inkább 
az iskolai, mint az irodalmi halha-
tatlanság klasszikusává válni. Ügy 
érezzük, hogy néha túlságosan »szín-
padias« az, amit a szerző a szerep-
lők szájába ad, és most már imitt-
amott húzni kellene a darabból. És 
nem érezzük klasszikusnak azt sem, 
hogy két ember a halál torkában nem 
drámai, hanem értekező stílusban 
példákkal tarkítva beszélget a nem-
zeti becsületről és töretlen logikával 
tanulságokat vonnak le a nemzet 
számára. Hiányzik valami abból, 
hogy a Bizáncot olyannak érezzük, 
amilyennek szeretnők. A shakespea-
rei szabálytalanság hiányzik a darab-
ból. Ma már nagyon ¡felötlő ne-
künk a Herczeg-i elegáncia, a sok 
jólfésült mondat és kimért szel-
lemesség. Ez a darab inkább mér-
nöki számítással, mint költői meg-
érzéssel készült, és inkább m e g é pi-
te t t n e k ; mint megírtnak érezzük. 
Azzal a tanulsággal néztük végig 
színészeink becsületes törekvését, 
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hogy még mindig Shakespeare a leg-
népszerűbb »magyar« drámaíró; é s 
Katonának, aki száztizenkét éve, s 
Madáchnak, aki hetvennyolc éve meg-
halt, m é g nincs utóda. S igen 'nehéz 
a dolga annak a magyar színigaz-
gatónaK, aki nem olcsó darabokkal 
akarja közönségét kiszolgálni, ünne-
pi nyitánynak meg épenséggel nem 
sok magyar darab áll rendelkezésé-
re, s h a nem akar mindjárt az e lső 
bemutatkozáskor nehéz darabbal á 
közönségre ijeszteni: a Bizáncot kell 
választania. 
DOMINÓ. »Francia« darab: liöny-
nyed és könnyelmű. Néhány jő sze-
repet kínál a színészeknek, de ennek 
fejében nagy áldozatot kíván a néző-
től. Aki ezt a darabot igazán él-
vezni akarja, annak él kell feled-
nie két órára, hogy manapság már 
divatját multa a házaséletnek az a 
beállítása, amit Marcel Achard víg-
játékában láthatunk. Ma már a fran-
cia színpadi ízlés sem tekinti mú-
ló epizódnak a házasságot. Hiába 
volt kitűnő Lorette szerepében Gálffy 
Marika, és hamisítatlan francia fi-
gura Ladányi Ferenc Dominója, a 
közönség nem tudott szívből kacag-
ni a szellemes párbeszédeken vagy 
a meglepő fordulatokon. Tanulságos 
vol t Sz. Szabó István magatartása a 
féltékeny férj szerepében. Megértjük, 
hogy ez a jó színész feszélyezve érez-
te magát a vígjátéki Othello szere-
pében. 
SPECTATOR 
Z E N E I É L E T Ü N K 
Azt mondotta egy alkalommal Liszt 
Ferenc, hogy a művész hallgatói e lőtt 
nem úgy jelenik meg, mint a vádlott 
bírája előtt, hanem, mint az örök 
igazság és szépség tanuja az em-
beriség e l ő t t . 
Mi is, amikor zenei életünk főbb 
eseményeit mérlegelni próbáljuk, — 
nemcsak a szegedi eseményeket, ha-
nem a tágabb értelemben vett Dél-
vidék zenei jelenségeit is f igyelemmel 
kísérve, — inkább csak arra a kér-
désre kívánunk feleletet adni, hogy 
a kapott művészi élmény mennyiben 
volt az örök igazság és szépség tü-
körképe; hiszen ugyancsak tudatá-
ban vagyunk annak, hogy még a ke-
vésbbé sikerült művészi es t is meny-
nyi fáradságot, eset leg komoly, 
őszinte törekvést követel rendezők-
tői, élőadóktól, közreműködőktől. Meg-
állapításainkban tehát nem akarunk 
senkit s em »lebírálni«, nem akarunk 
senkit sem »tollhegyre venni«, — m é g 
ha talán meg is érdemelné. . . Nem 
»temetni jöttünk Caesart«, — de ta-
lán nem is csak dicsérni. A ] o-
moly mérlegelés egyedül a való ér-
tékek elismerése legyen: biztatni és 
kapatni a kevéssé érdeklődőt is ar-
ra, hogy belássa és átélni tanulja a 
komoly művészet isteni voltát, é s ki-
alakítva a maga »művészi hitval-
lását«, csak a »művészet misszioná-
riusait« hallgassa, — ahogyan Liszt 
Ferenc a komoly művészt nevezte. 
Nemrég még sokat vitáztak azon, 
hogy vájjon a rádió »komoly muzsi-
kát«, vagy »könnyű«, szórakoztató 
zenét adjon-e inkább. A kérdés lé-
nyege abban rejlik, hogy aki milyen 
muzsikát tanult meg szeretni, élvez-
ni, értékelni, azt fogja azután »köny-
nyűnek», szórakoztatónak, lélekü'Jitő-
nek nevezni. Aki nem szűnik m e g 
helyes zeneművészeti érzékét tovább-
fejleszteni, aki hozzászokott, hogy a 
komoly muzsikában a világmindensé-
get betöltő elemi erők és értékek ki-
nyilatkoztatását lássa, az — m é g ha 
maga nem is játszik hangszert, — 
a »komoly« muzsikát, és csakis azt 
tudja élvezni m é g a pihenés é s szó-
rakozás perceiben is, míg pl. egy 
operett végighallgatása valóságos 
kínná lesz számára. A ponyvairoda-
